


























































































































3 EUの 枠 組 み と し て は、1995年 のEC指 令 が あ っ た が、2016年
規則により置き換えられ、2018年5月25日以降、直接国内適用される
ことになった。なお、法律の正式名称は、Loi n° 78-17 du 6 janvier 




















尊重に対する権利（droit au respect de la vie privée）」
を保障するとともに、刑法典（226-1条）が「他人の私










4 F. Mattatia, <<Le cadre juridique du traitement des données 
de santé>>, in I. Poirot-Mazères et al., Santé , numérique et droits, 
Presses de l’Université Toulouse 1 capitole, 2018, p.228
5 M. Berguig, <<Vers la consécration du droit à l’oubli numérique>>, 
Documentaliste-Science et l’infromation, 2013, vol.50, no2, pp.16-17
































7 忘 れ ら れ る 権 利 は、2014年5月 の グ ー グ ル に 関 す る 欧 州 司
法裁判所の判決の中で、利害関係者からの請求によるデータの削除
（déréférencement）という形で実質的に承認されている（CJUE、13 
mai 2014, aff. C-131/12, Google Spain SL et Google Inc. c/Agencia 



























資に関する協約（AERAS ＝S’Assurer et Emprunter 




8 以下の経緯については、M. De Fallois, <<Assurance et‘’droit 
































9 M. De Fallois, op. cit., pp.134-135
10 A. Laude et D. Tabuteau, La loi santé, Ragards sur la modernisation 













































































































































（出典）Le portail de l'Économie, des Finances, de l’Action et 







11 O. Sivieude, <<Le projet de loi relatif au ‘’droit à l’erreur’’>>, 







































































13 T. Lahanque, <<Accompagner l’innovation : la présence de l’Urssaf 





























14 La convention d’objectifs et de gestion entre l’Etat et la Cnaf 
2018-2022（file:///C:/Users/hi/AppData/Local/Microsoft/Windows/
INetCache/IE/L0I6JY5Y/Cog%20partenaires_6%20pages.pdf）；Le 
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22 Conseil d’État, Fiches juridiques Droit à l ’oubli (https://
www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/droit-a-l-oubli-le-conseil-d-
etat-donne-le-mode-d-emploi(最終閲覧日：2,019年12月27日))
